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Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan pola asuh orang 
tua terhadap perkembangan sosial anak di TK Lazuardi Kamila Global Islamic School 
Surakarta 2015/2016 dan mengetahui seberapa besar  hubungan pola asuh orang tua 
terhadap perkembangan sosial anak di TK Lazuardi Kamila Global Islamic School 
Surakarta 2015/2016.Penelitian ini menggunakan penelitian  deskriptif kuantitatif.  
Penelitian ini dilaksanakan di TK Lazuardi Kamila Global Islamic School Surakarta 
untuk kelompok TK A dan TK B pada tahun ajaran 2015-2016. Sampel  penelitian 
sebanyak 73 anak dari TK A dan TK B di TK Lazuardi Kamila Global Islamic School 
Surakarta sebanyak 49 anak di TK A, dan 24 anak di TK B. Pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data menggunakan metode 
angket. Pengujian hipotesis digunakan analisis korelasional product moment. 
Berdasarkan hasil analisis bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orang tua permisif 
terhadap perkembangan sosial anak di TK Lazuardi Kamila Global Islamic School 
Surakarta Tahun 2015/2016. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai r perarson correlation 
sebesar -0,325 dengan signifikansi sebesar 0,005<0,01 (p = 0,005; p<0,01) yang  berarti 
Ho ditolak yang artinya ada hubungan antara pola asuh orang tua permisif dengan 
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SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN IN KINDERGARTEN 
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Early Childhood Education (ECD) is a development effort aimed at children from 
birth to the age of 6 (six) years which is done through the provision of educational 
stimulus to assist the growth and development of the physical and spiritual child to have 
readiness in entering further education. This study aimed to identify the relationship 
parenting parents on social development of children in kindergarten Lazuardi Kamila 
Global Islamic School Surakarta 2015/2016 and find out how much parenting parents 
relationship to the social development of children in kindergarten Lazuardi Kamila 
Global Islamic School Surakarta 2015/2016. This research uses descriptive quantitative 
research. This study was conducted in kindergarten Lazuardi Kamila Surakarta Global 
Islamic School for kindergarten groups A and B at the kindergarten school year 2015-
2016. The research sample as many as 73 children from kindergarten A kindergarten and 
kindergarten in Lazuardi Kamila Global Islamic School Surakarta as many as 49 
children in a kindergarten, and 24 children in kindergarten B. Sampling using simple 
random sampling. Collecting data using questionnaires. Hypothesis testing used product 
moment correlation analysis.Based on the analysis that there is a relationship between 
parenting parents permissive towards social development of children in kindergarten 
Lazuardi Kamila Surakarta Global Islamic School Year 2015/2016. This is evidenced by 
the results of perarson correlation r value of -0.325 with a significance of 0.005 <0.01 (p 
= 0.005; p <0.01), which means Ho is rejected, which means that there is a relationship 
between permissive parenting parents with children in social development kindergarten 
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